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«MIBlUN STSTtn 
T»llOBS TRAM 
La máxima actualidad de la moda masculina en 
el mundo, servida en León por dos exclusivas de 
Ordoño II. I I 
)C Q Rúa. 45 (Críditoti 
Legión Cóndor. ? 
rUlCT Paloma. 2 
es de Junio, plenitud de primavera y en este pais el de las flores. 
Bajo el recio sol cfue todo lo llena de luz y de belleza, Sahagún, 
un año mas, se dispone a celebrar sus jiestas patronales en ho-
nor de su santo hijo San Juan de Sahagún, cfue tan caro nos 
es a todos 
£n ellas, como siempre, con profunda devoción, y en pri-
mer lugar, se llevarán a cabo los actos religiosos de costumbre, 
y después , cumplido tan sagrado deber, la Comisión de festejos, 
en constante desvelo, ha organizado las diversiones oportunas, 
sin estridencias, porc¡ue siempre la austeridad guió sus pasos, 
pero con esa sana alegría c(ue a todos conforta 
Jiabrá fuegos artificiales, japoneses, corridas de cintas, 
cucañas, corridas de novillos-toros y festejo popular taurino, 
entre otros pasatiempos, a f in de c¡ue las mismas resulten lo mas 
atrayentes posibles. 
y en esos dias, tí, i2 y 13, se espera c¡ue los forasteros nos 
sigan honrando con su presencia, y cfue, como siempre también, 
han de ser recibidos con esa cortés hidalguía de la cual ellos tan-
to saben, ya (fue se les considera como hermanos en el disfrute 
de esos regocijos, por lo cual y por anticipado se les dá la mas 
cordial bienvenida. 
Que estos festejos, de tanto renombre, den el resultado (fue 
se apetece para (fue nadie pueda sentirse defraudado, y cfue el 
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R E P A R T O A D O M I C I L I O 
LOPE MORAL BENAVIDES 
S E R R E R I A M E C A N I C A 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
E X C L U S I V A S « T A B L E X » 
C a r r e t e r a de C i r c u n v a l a c i ó n 
S A H A G U N 
domingo Hidalgo 
S A I macen de (fTerreierta, atierros, 
onos Qflinerales, QlJuebles de 
l ó e l a s clases, ^Dx^loslvos y aritcuios 
r — ¿ / g (^aS;a y cuesca. 
tierívt&ajJi**%íc&*f ^AT¿* c*v»it<Af(r teto* d i s -
te "bt €v\^fryr\t'b¿>he*f «v» *\ \*í¿\ei>Oj yAtss -
= = = = = y rtyyy&lsscljA. . O 
Autorizado por la Campsa para venta 
de aceites y grasas. 
Distribuidor Exclusivo para el partido, de 
GAMMAPOL Y EXALO, Y DE LAS FUNDICIONES D. I. M. 
( E c ó n ) 
ii&jtm Q rirfnílíi 
Este Programa de Festejos de San Juan de Sahagún, en el año de 
gracia de 1960, lleva un encabezamiento tan digno al que no hay 
mas remedio que hacer resaltar. Se trata de su Portada, de esa 
portada en la cual figuran entrelazados, como en una fusión de 
abrazo, indudablemente con sobrados méritos para ello, los tres 
edificios que la componen. Uno el del Grupo Escolar. Otro de 
los Depósitos del Abastecimiento de Aguas y el tercero del de 
donde ha sido instalada la Academia de Enseñanza media "Flora 
FIórez" 
Estos nuevos tres aspectos de la población, avance magnífico 
que tanto nos honra, su consecución, han representado una fuer-
za de voluntad y un esfuerzo económico enorme, pero ello ya es-
tá hecho, y con la ayuda de Dios, todo será salvado dignamente. 
El Grupo Escolar, hermoso en verdad, lleva un algo que bien 
puede decirse que la Villa, en ansias de prosperidad, ha de sen-
tirse sencillamente orgullosa de su magnificencia. 
El que corresponde al Abastecimiento de Aguas, tiene el sello 
de una gran necesidad que se dejaba sentir, en su parte de higie-
ne y de comodidad, máxime cuando, como derivación del mismo, 
será completado con el de saneamiento de la población, cuyo pro-
yecto ya está aprobado, y la Academia de Enseñanza Media, co-
mo paso decisivo a su cultura, creada en fuerza de sacrificios, y 
regida por una Asociación de Padres de Familia, con la coopera-
ción del Ayuntamiento y vecindario en general, dice de un algo 
que nos hace soñar en que, mirando a nuestro glorioso pasado, 
este Sahagún volverá a tener aquél esplendor cultural de otros 
tiempos, que tanto le engrandeció. 
Que este comentario, dedicado a la Portada de nuestro progra-
ma de festejos de 1960, tenga la suficiente fuerza moral para que, 
todos unidos, consideremos que una nueva era de progreso y de 
firmeza se cierne sobre la ciudad, al fin de no cejar en su marcha 
ascendente y pensar siempre, con el corazón y los ojos fijos en 
el porvenir, que toda grandeza ha de depender de nosotros mis-
mos, proclamándolo así y gritando, que este nuestro tan amado 
pueblo, sigue, y cada vez con mayor vigor, teniendo pulso. 
BANCO CENTRAL 
Alcalá, 4 9 y Barquil lo, 2 y 4 
M A D R I D 
Oficina Central, 297 Sucursales y 86 Agencias Urbanas 
en Capitales y principales plazas de 
España y Marruecos 
Capital en circulación 450.000.000 de Ptas. 
Fondos de reserva 1.050.000.000 » 
Corresponsales en todas las plazas importantes 
de España y del Extranjero 
(Aprobado por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones 
con el número 2.307) 
m m 
PAQUETERIA - MERCERIA - GENEROS DE PUNTO 
Ultimas novedades en Chaquetas, Rebecas, Jerseys Señora , Caballero y Niños 
Máquinas de Coser y Borda r 
Máqu inas de afei tar e léc t r icas " B E L C U T " 
ADMIMSTRACION HE LOTERIAS 
Ya están a la venta los billetes para la 
Extraordinaria del 5 de Julio 
(El Sorteo de los Millones) 
P. Generalísimo, 5 - Teléfono, 61, domicilio, 62 
S A H A G U N 
"EL C O M E R C I N " CARMEN MENCIA HUERTA 
U L T R A M A R I N O S 
An-tonlo N i c o l á s , 1 7 - T e l é f o n o , 6 2 
S A H A G U N 
; - ; „ , / A \ , r . . , . u . 
M e r c e r í a - P a q u e t e r í a - G é n e r o s d e P u n t o - C a l z a d o s 
(Venta exclusiva) 
Esta Casa cuenta con un extensísimo surtido de colores en 
2, 3, 4 cabos y S P O R T . 
ulcn liaga sus prendas de lana con esia marca, 
refjeiirá ftor ser de inmejorable calidad. 
Calvo Sotelo, 4 - T e l é f o n o , 5 
SAHAGUN 
1 (' 
Banco de Santander 
Fundado en 1 8 5 7 
Capital escriturado y suscrito . . . Ptas. 200.000.000 
id. desembolsado " 150.000.000 
Reservas . . . . . . . . . . . " 383.507913,66 
S U C U R S A L D E 
S A H A G U NI 
i 
C A J A D E A H O R R O S 
• 
Especializado en las operaciones bancadas 
de la economía agrícola y ganadera. 
Sucursales en la provincia: L E O N , Astorga, La Bañeza, 
Ponferrada yjRiaño. 
(Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el núm. 3.498) 
i i 
| ^tograma oficial be 1*$ Jfcriaíf p jTie^ta^ que en {jonoe | 
Del J|ijo a3lorio^o tie e^ta W l a ^an % m n de ^afjagún, I 
líe celebrarán IOJÍ Díají Ú ; 12 p 13 De Junio bel presente i 
| año 1.960» i 
DIA 11 I 
A las 9 y media de la mañana, inauguración de las Fiestas con disparo de 
bombas y cohetes, recorriendo a continuación las calles de la localidad una vis- | i 
tosa cabalgata para dar lectura al Pregón de las Fiestas, dando escolta al Prego-
nero y Heraldos, la Banda de Música y los Gigantes y Cabezudos. ^ 
A las 10 y media de la mañana, Misa en la Capilla del Santo. ^ 
A continuación, se quemará UNA GRANDIOSA COLECCION DE FUEGOS § 
JAPONESES, y una TRACA INFANTIL CON SORPRESAS. d 
A las 13 horas, concierto por la Banda de Música en la Plaza del Generalísi- ^ 
mo. m 
A las 5 de la tarde. Vísperas, Novena y Adoración de la Reliquia del Santo ÍS 
en su Capilla. ^ 
A continuación en el Campo del Frente de Juventudes, interesante partido i | 
de Fútbol entre un equipo de Saldaña y el F. C. Sahagunense, disputándose un <S) 
valioso trofeo. M 
A las 11 de la noche, se quemará una MAGNIFICA COLECCION DE FUE- | | 
GOS ARTIFICIALES, en la Avenida de Calyo Sotelo y Plaza del Generalísimo, ^ 
a cargo del Pirotécnico Alonso Pola (hijo) de Oviedo. « 
Rapidez, Perfección y Economía en . . . . 
í f í e ñ S A N T A M A R I A 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Espec ia l idad en J a m o n e s y Embutidos 
P. G e n e r a l í s i m o - T e l é f o n o , 54-
S A H A G U N 
Viuda (Hijos te Silvio ni! Alaiz 
S. R. C. 
C A S A F U N D A D A E N 1 9 0 0 
S A H A G U N 
A l m a c é n al por mayor y menor de Mercer ía , P a q u e t e r í a 
G é n e r o s de Punto y Calzados . 
Receptores y !Mác¡uims de afeitar PHILIPS 
TMáquinas de coser y bordar rotativas y auto-
máticas ''REFREY'7 - Lavadoras eléctricas, 
Batidoras, Neveras, Ollas a Presiónl etc. 
Ventas al Contado y Plazos 
Almacén de Tinos, frutas y Piensos simples 
y compuestos. 
Concesionario exclusivo para la plaza y co-
marca de ^GRANULOS DIANA77 S. A. 
Hoy como s iempre ar t ículos de las mejores marcas . 
Antes de efectuar sus compras visite esta casa que en sus 60 años de 
vida comercial siempre se distinguió vendiendo artículos de calidad, 
tanto en calzados como en el resto de los que trabaja. 
Droguería 
c J r a t i s u r i t d o en (^Perfumeina 
S A H A G U N 
F l o r a - F i ó r e z , 1 - T e l é f o n o , 5 8 ¿ÍS 
, arcia 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
G R U P O S D E R I E G O 
M O T O R E S C A M P E O N Y R E X 
Los mejores del Mercado Nacional 
M A S B A R A T O S Q U E E N F A B R I C A 
=: - t-SAHAGUN.. . . . : 
&l L itrk 
Películas que se proyectarán en esta espaciosa Sala durante las Fiestas de San Juan de Sahagún. 
J U N I O 
11 
S á b a d o 
S. Bernabé 
A N G E L D E A N D R E S Y M A R I S A N T P E R E 
E N E L F I L M S C O M I C O - D E P O R T I V O 
E L H I N C H A 
(Mayores) 
El marcador de la carcajada: Suegra 6, Yerno 0; y risas a "barullo" durante 
todo el encuentro.- Un gran partido entre "Centella" F. C . y el "encuentro" 
de la suegra con el yerno. 
J U N I O 
12 
Domingo 
Juan di Sahagún 
A l a s 4, 6 ' \ 5 / S'30 y l l ^ O 
L a producción nacional que mayor éxito ha alcanzado 
en estos últimos años, en technicolor y panorámica. 
i \ ( Y 
(Autorizada para todos los públicos) 
El bello idilio de Alfonso XII con la Infanta Mercedes de Orleans. 
¿DONDE VAS ALFONSO XII?, ¿donde vas triste de tí? . . . así cantaba 
el romance popular mientras que un Rey lloraba como si fuese un niño. 
Romántica, sentimental, apasionada . . . 
Uno de los mas bellos films románticos de todos los tiempos. 
Interpretada por P A Q U I T A R I C O , V I C E N T E PARRA, J E S U S 
T O R D E S I L L A S y M E R C E D E S V E C I N O y un escogido reparto de 
egundas figuras bajo la dirección de Luis CESAR AMADORI. 
C 









J U N I O 
13 
Lunes 
S. Antonio de P. 
A las 5 '30/ S'SOy l l 'SO 
KA 
M i 
No olviden nuestros servicios de BAR EN EL PRINCIPAL 
IARIO MORENO ( C A N T I N E L A S ) 
en su mejor Superproducción en Eatsmancolor 
S u b e y B a j a 
Las más modernas y las más cómicas aventuras que Je Harán pasar el mejor 
rato de su vida. 
De dependiente en la sección de pesca a la de caza, de aquí a ascensorista, 
desde este puesto a millonario y de millonario a deportista . . . . y así hasta 
conseguir fama, dinero y amor. 
CANTINELAS es un "géntleman" de musculatura apolínea. 
Ve'anlo así en . . ... 
| S U B E Y B A J A 
(Mayores) 
A las 5/30 
¿Donde vas Alfonso XII? 
A las 8 '30 y 11'30 
GLENN FORD Y ANNA KASHFI 
en la película en MegaScope y Technicolor 
C O W - B O Y 
- V- (Mayores) 
El Oeste tal y como era y no eomo lo pintan.- Todas lásf'emociones de una 
docena de films del Oeste en una sola película.- Dos hombres valientes 
y audaces compañeros de lucha pero rivales en sentimientos. 
AS 




UNA LANA DE CALIDAD 
E X T E N S O C O L O R I D O 
en 2, 3, 4 y 6 cabos 
- -
; 
C o n la garantía de 
raneibeo ijorrpjpmer - ^Jarraba 
de venta en . . . . 
S A H A G U N ^ 
DIA 13 
A las 10 de la mañana, GRAN CARRERA CICLISTA, adjudicándose impor-
tantes premios que se anunciarán en programas especiales. 
A l a s 11 y media de la mañana, MISA DE GRACIAS Y ADORACION DE 
L A RELIQUIA DEL SANTO EN SU CAPILLA. 
A continuación, segunda colección de FUEGOS JAPONESES. Seguidamente 
divertidas C U C A Ñ A S en la Plaza del Generalísimo y Avenida de Calvo 
Sotelo. 
A las 13 horas, concierto por la Banda Municipal en la Plaza del Generalísi-
mo. 
A las 5 y media de la tarde, en la Plaza de Toros, SENSACIONAL BECE-
RRADA, a cargo de la pareja de toreros más jóvenes de España, lidiándose ga-
nado de la misma ganadería del día anterior. 
Sahagún, Mayo 1960 
Por la Comisión. El Alcalde, Jelicitos Placer. 
FERIAS.-Duronte los dios mencionodos, se celebrarán los tradicionales poro todo clase de ganados, dándose facilida-
des o vendedores y comprodores. 
NOTA,-Durante los dios de Flestos, en el Cine Ideal se proyectarán escogidos películas, y en el Circulo de Recreo y 
Salón " la Pisto", se celebrarán animados bailes. 
OTRA.-Pora tomar parte en todas las competiciones, deberán inscribirse en la Secretaria del Ayuntamiento hasta las 
13 horas de lo víspera de celebrarse las mismos. 
B a r - R e s t a u r a n t e « S E R G I O » 
P. G e n e r a l í s i m o , 7 - T e l é f o n o , 6 
S A H A G U N 
(LEOI 
1 A
\ A ! í \ 
§ 
( L A A B E J A ) 
L5 A B E I L L E 
COMPAÑIA A N O N I M A D E SEGUROS A 
PRIMA FIJA CONTRA INCENDIOS, ACCI-
DENTES, PEDRISCOS Y RIESGOS DIVERSOS 
A g e n t e Genera l en S A H A G U N 
Eutimio Gutiérrez Caballero 
M A T E R I A L F O T O G R A F I C O 
O P T I C A 
L A G A F A DE O R O 
LABORATORIO PARA AFICIONADOS 
Ordoño II, nútn. 4 - L E O N 
Agustín Casado 
UIIRAMARIIIIOS FINOS - ESPECIAUOAD EN n Ü m H 
S A H A G U N 
J é f 
A t e n c i ó n T e j e d o r a s de Punto 




d e b e n d e s e r p o r V . l a s p r e f e r i d a s 
por ser 
L A N A S 
de 
L A N A 
No malgaste el tiempo y su dinero, tejiendo malas calidades. 
EXCLUSIVISTAS PARA SU VENTA: 
Viuda e Hijos de Silvio dB Alaiz, S. K. C. 
S A H A G U N = 
MARCELINO MOKAL BENAVIDES 
F E R R E T E R I A Y M U E B L E S 
A R T I C U L O S D E C A Z A Y P E S C A 
V E N T A D E L A V A D O R A S " T U R M I X " Y " B R U " 
V e n t a exclus iva para es ta zona de M o t o r e s , 
Remolques y T rac to res de Exp lo tac ión 
Industr ial y Agr íco la . 
F l o r a F l ó r e z , 4- - T e l é f o n o , 3 5 
S A H A G U N 
& C A F E - B A R « s (D a n a » 
Aper i t i vos y Ma r i scos - L i co res Se lec tos 
Si siempre s i r v i ó . . . . CAFE CAFE 
ahora . . . . CREMA DE CAFE 
VA 
Telé fono, 13 - S A H A G U N 
£ í e n a Qutiérrez Caballero 
Diplomada en: 
Estética Facial, Corporal y Depilación Eléctrica; 
os ofrece para vosotras . . . 
£ ^ e 1 1 e z a p i e r n a . 
C. J o s é An ton io , 2 0 - S A H A G U N 
' ¡ é l : ^ 
Pañerías T B I E ? J A K . 
( ? a , a JUANITA:-: MODISTA 
Tejidos última novedad, especialidad por cortes 
Camisería Caballero - Mantas Cama - Colchas 
Sábanas - Fundas Colchones 
Gran ocasión de Retales directamente de Fábrica para Caballero, 
Señora y Niños a precios sin competencia. 
ANTES D E HACER SUS COMPRAS VISITENOS 
C . La Morería - S A H A G U N 
Se cogen encargos para reparar medias. Entregas rápidas 
^ l m a c e n e ^ S i m e ó n 
•elecciones íie la JHoba 
= 3 L e ó n 
^ 1 ^ 
C A L Z A D O S 
cJ2a ^^abah l l e ra 
ESPECIALIDAD E N M O D E L O S PARA N I Ñ O 
• 
R U A , 1 0 
S U C U R S A L : 
P. del Conde, 6 
L E O N 
m 
E D I F I Q U E C O N 
( T O O P I R O ) 
D I S T R I B U I D O R : 
a r v a 
• 
Materiales de Construcción 
Fábrica de Mosaicos y Piedra Artificial 
T e l é f o n o , 5 9 
S A H A G U N 
'FABRICA DE HARINAS "EL ESCUDO" Y SALTO DE AGUA* i 
S. L 
C A L I D A D - E S M E R O - R A P I D E Z 
C . B o q u e r ó n , 9 - T e l é f o n o , 2 0 
S A H A G U N » 
* l : kfci 
r4 
Ferretería 'El LABRADOR 
Y 
EXPENDEDURIA DE TABACOS N.01 
General San Jurjo, 10 - Teléfono, 40 
S A H A G U N 
Gran surtido en ferretería y muebles, puertas y ventanas, colchones 
Flex, Lavadoras Bru y Tarbi, Ollas exprés tipo Arin y Laster y otros 
muchos artículos de gran calidad y baratura. 
Visitando mucho la ferretería "El Labrador", economizarás dinero y 
comprarás mejor. 
S A H A G U N E N L A H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
Acjuel R e y cjue fué 'Monje... 
Si bien es cierto que a veces la historia, tomándose a la ligera hechos y acon-
tecimientos que en su fondo mas exacto no suelen responder estrictamente a 
auténticos sucedidos, al formarse aquella atendiendo en ocasiones a la tradición, 
y ya sabemos que el alma popular ha tendido siempre, y así sigue y seguirá, a 
adornar recuerdos y datos con su natural fantasía, buscando en ello un sabor 
de leyenda, flor exquisita que nace espontáneamente en el jardín maravilloso del 
espíritu, no lo es menos que a no ser por tal causa, muchas veces los pasajes que 
la crean, carecerían de ese delicado modo de relatar, que en grado sumo nos 
cautiva y engrandece. 
Por ello en el "Cantar de mió Cid", por ejemplo, de no concurrir tales apre-
ciaciones, el héroe popular español por antonomasia, no hubiera conseguido 
clavarse de la profunda forma en que lo hizo en el corazón del pueblo, como 
cosecha conseguida, cuya siembra tuvo como principio la formación de nues-
tro "Romancero", apareciendo hazañas y vidas como cosa real, aunque en su 
esencia existiera un algo, y acaso un mucho, con atisbos de mítico y legendario. 
Y de ahí, sin temor a incurrir en la duda, que pocas existencias se conozcan 
en la Historia de España a las que pueda darse el nombre de tumultuosas, como 
la de aquel rey, que antes fué monje, y que, lo mismo en plena juventud que al 
borde del sepulcro, ya sumido en el agotamiento por ancianidad, su vida, de-
senvuelta en un constante dinamismo, y cuajada de hechos sobresalientes, va 
ligada a la historia de S a h a g ú n . . . . 
Porque Alfonso VI , el conquistador de Toledo, y soñador, con ese su primer 
verdadero paso de guerrero, de la unidad nacional, fué en Sahagún, en la paz 
del claustro, donde a buen seguro forjara tal pensamiento, allá en lo mas recón-
dito de su imaginación, con respecto a la futura grandeza de España, de igual 
manera que en la penumbra de la cueva de Argel, Cervantes, embrión entonces 
de una obra inmortal, concibiera ese libro de todos los tiempos, al que conoce-
mos y nombramos con el escueto nombre de "El Quijote". 
Hijo de Fernando I , "el Magno", al morir éste, dividió sus estados entre sus 
cinco descendientes, mas el llamada Sancho, que era el mayor de sus hijos, no 
conformándose con el reparto, atacó a su hermano Alfonso, batiéndole dura-
mente, primero en Plantada, sobre el Pisuerga, y venciéndole al fin en Golpejar, 
por lo que se vió obligado a refugiarse en Carrión, donde fué hecho prisionero, 
y llevado al castillo de Burgos, pesó sobre él una sentencia de muerte, cuyo 
triste fin pudo evitar en fuerza de ruegos su hermana Doña Urraca, siendo 
puesto en libertad, pero a condición de que profesara en el convento de Saha-
gún, como así lo hizo, "y cuyo santo hábito de monje le fué impuesto, corres-
pondiendo tal honor al abad del mismo Don Julián, en el año 1072".. . . , de don-
de ayudado por los monjes y por Don Pedro Ansurez, "peranzules", logró huir, 
hallando cobijo y amparo en la corte del rey moro Almamún, en Toledo, quien 
le colmó de atenciones y privilegios, siendo mas tarde aclamado rey por caste-
llanos y leoneses, condicionado ello a que jurara no haber tomado parte en el 
asesinato de su hermano Don Sancho, ocurrido ante las murallas de Zamora, y 
cuyo juramento le fué tomado por el Cid, en la Iglesia de Santa Gadea, de 
Burgos. 
iQue nota tan grandiosa en la historia de España ! . . . . 
Ese orgullo real de Alfonso V I , a cuya propia estimación no pudo sentar bien 
tan atrevido acto, nos dió al Cid, ya que de otro modo éste no hubiera pasado 
de ser un caballero valiente más, pues odiado por el monarca, fué condenado a 
destierro, comenzando a "ganarse el pan" guerreando contra la morisma, pero 
siempre dentro de su inmensa alma sometido voluntariamente al poder real, a 
quien hacia entrega, de las tierras que iba conquistando, y dando con ello prin-
cipio a su poema épico, que al convocar a sus "vasallos" comienza así: 
. . . ."e los que conmigo fueren 
de Dios ayades buen grado, 
e los que acá fincaredes 
quiérome ir vuestro pagado". — 
A lo que contestó Alvar Fañez, su "primo cormano", en presencia de todos 
los que querían desterrarse con él: 
. . . ."Convusco iremos, Cid, 
por yermos e por poblados, 
que nunca vos fallesceremos 
en cuanto seamos sanos, 
convusco dependeremos 
las muías e los cavallos 
e los avares e los paños, 
siempre vos seguiremos 
como leales vasallos".... 
¡Palabras que se cumplieron al pié de la letra, al lado de aquél gran caballero 
a quien sus mismos enemigos dieron el nombre de " s e ñ o r " ! . . . . 
Alfonso V I , agradecido al rey moro Almamún, "no quiso hacerle la guerra", 
pero una vez muerto éste, puso sitio a Toledo, tomándola, y estableciendo allí 
su corte, convocando un concilio que restableció la silla metropolitana, y nom-
brando arzobispo de aquella ciudad al abad Bernardo, quien a la sazón ostenta-
ba tal cargo en el Monasterio de Sahagún. 
Mas como todo en este mundo tiene su fin, aquél gran rey, que hasta para 
serlo hizo uso de la fanfarria, que adquirió de los moros, viejo y achacoso ya, 
murió en Toledo, "a los sesenta y dos años de edad y cuarenta y cuatro de su 
reinado, en el año 1109 a 30 de Junio" , asistiendo a su muerte, que le llegó 
lleno de dolor por el fallecimiento de su hijo Sancho, niño de once años que en 
unión de los siete condes que le acompañaron para mirar por él, sucumbió en 
la célebre batalla de U d é s , a la que le mandó su padre "para que aprendiera a 
guerrear" habido de su cuarta esposa Zayda, la "reina mora", hija de Abenabeth, 
rey moro de Sevilla, Doña Urraca, el Arzobispo Don Bernardo, Don Pedro, 
Obispo de Falencia, y casi todos los condes y nobles de España, cuya muerte, 
que fué muy sentida, el autor de la "Historia del Real Monasterio de Sahagún", 
en su capítulo quinto, página setenta y tres, dice entre otros detalles:... ."Ca 
los Christianos con su mugeres, y los Judíos y Moros con las suyas, las viexas 
con los viexos, los mozos con las vírgenes, las mozas con los infantes, confun-
diendo las voces, y alaridos en uno con los llantos, hacían gran estruendo, en 
tal manera, que se podría decir que toda la ciudad no era otra cosa sino un so-
nido de llantos, diciendo así: oy en este día el sol es nacido a los moros e infie-
les, y es muy tenebroso a los Christianos".. . . , quedando ordenado en su testa-
mento que sus restos mortales fueran inhumados en Sahagún, como así se hizo, 
y los cuales se hallan hoy en la capilla del convento de Madres Benedictinas de 
esta Villa, a cuyo lado y en magníficos sarcófagos también, descansan los de sus 
cuatro esposas. Doña Inés, Doña Constanza, Doña Berta y Zayda, que al con-
traer matrimonio y ser bautizada, recibió el nombre de Isabel. 
Bello contraluz espiritual que iluminó, ya casi asomado a ultratumba, los 
últimos instantes de Alfonso V I , uniendo así los dos extremos de su agitada vi-
da, plena de zozobras, acaso pensando, ya en los umbrales de la eterna mansión, 
en aquel hábito de monje, que aunque forzadamente le fuera impuesto por el 
abad Don Julián, en la dulce penumbra del Monasterio Benedictino, quizás re-
presentara el único momento de su existencia, que le proporcionó en el mundo-
un instante de sereno reposo, y al cual quería tornar al disponerse a tomar la úl-
tima vereda, la de la eternidad. . . . 
JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. 
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